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Tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi pada handphone Android 
dan web dengan fitur pengaturan on/off AC dan suhu AC serta menampilkan pemakaian 
energi listrik melalui KWH Meter. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu 
metode analisis (studi pustaka, observasi) dan metode perancangan (perancangan layar, 
dan perancangan aplikasi). Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah suatu sistem 
yang dapat melakukan pengaturan AC melalui handphone Android dan web. Akhirnya 
dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem ini dapat membantu memudahkan 
pengaturan AC dan pencatatan pemakaian energi listrik pada KWH Meter. 
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